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RESUMEN
O artigo que o leitor carrega em mãos é um 
esforço de síntese crítica e de divulgação de parte 
dos resultados de uma pesquisa de longo fôlego, 
direcionada à obtenção do título de mestre 
pelo Departamento de História da UNESP/
Faculdade de Ciências e Letras de Assis. Nas 
páginas seguintes é apresentado e discutido o 
engajamento do escritor Guillermo Cabrera Infante 
na luta revolucionária em Cuba, ocorrida entre 
os anos de 1956-1959. A análise parte de 
uma leitura historicizada da autobiografia Cuerpos 
Divinos, publicada em 2010, cinco anos após 
o falecimento do autor, que viveu por quatro 
décadas à sombra do exílio.
ABSTRACT
The present article is a critical effort to summarize 
and report the results of a study, carried out 
in order to obtain a master’s degree from the 
Departamento de História of UNESP/Faculdade 
de Ciências e Letras de Assis. On the following 
pages, we present and discuss the engagement of 
Guillermo Cabrera Infante during the revolutionary 
process in Cuba, which occurred between 1956 
and 1959. The starting point is a historicized 
reading of the autobiography Cuerpos Divinos, 
published in 2010, five years after the death of the 
author, who had lived four decades in the exile.
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INTRODUÇÃO
(PUHFHQWHUHÁH[mRGH'DQXELR7RUUHV)LHUURRHVFULWRUHFUt-
WLFROLWHUiULRXUXJXDLRUHFRQKHFHHP*XLOOHUPR&DEUHUD,QIDQWHDJHQLD-
OLGDGHGH´XPVHQKRURSHUiULRGDVSDODYUDVµ8PDXWRUFDSD]GHSURGX-
]LUDJLWDo}HVSURYRFDo}HVLQVLQXDo}HVHUHYHUEHUDomRjPRGDGRTXHRV
franceses conclamam de “titillationsµFRQYHUWHQGROHLWRUHVHPvoyeurs. De 
FHUWRDVREUDVGH&DEUHUD,QIDQWHFDUUHJDPHVVDPDJLDHVVDHVSHFLÀFLGDGH
GHHQYROYHUHDSUHHQGHURFRQVXPLGRUOLWHUiULRDRWH[WRGHMRJDUFRPDV
SDODYUDVWDOFRPRXPLQIDQWHVHDSURSULDGHXP Automatic Binding Bricks. 
(SRULVVRWDPEpPHVFODUHFH7RUUHV)LHUURYLVLWDURMiHVFULWRSDUDUHOrOR
LQVLVWLU QR IDWR SDUD SURORQJiOR H HVFODUHFrOR LPSOLFDP QHVWH FRQWH[-
WRXPDPDQHLUDGHHVWDEHOHFHUFRUUHVSRQGrQFLDVLQWHUQDVQXPDREUDTXH
FRQÀDQDUHFULDomRSHUPDQHQWHGDSUySULDYLGDFRPRPDWpULDSULPD
'HIDWRRJrQLR*XLOOHUPR&DEUHUD,QIDQWHUHFKHRXQmRVRPHQWHVHX
PXQGRPDVR0XQGRGHVVDPDWpULDHWpUHDSRUpPYLEUDQWHHGHXPDIRU-
oDLQLJXDOiYHO%ULQFDGHLUDGHFULDQoDTXHUHLQYHQWDFRPSDODYUDVGHPRQ-
WDUDUHDOLGDGHWRUQDQGRDPHQRVDPDUJDRTXHQmRVLJQLÀFDGL]HUPHQRV
YLROHQWDDRSDVVRTXHHULJHGDVEUXPDVGRSDVVDGRGDPHPyULDXPTXH-
EUDFDEHoDVHPTXHVHDSURSULDGD+LVWyULDGDTXDOWDPEpPIRLDOJXPDV
YH]HVSURWDJRQLVWDHPRXWUDVFRDGMXYDQWHKHUyLHYLOmRDOJR]HYtWLPD
HQÀPVXMHLWRKLVWyULFRVHUKXPDQR7UDWDVHGHPHPyULDLQYHQWLYDVLP²
FRPROXFLGDPHQWHWDPEpPUHLWHUD7RUUHV)LHUUR0DVTXDOPHPyULDQmR
UHFRQVWUyLRWHPSRSDVVDGRHWDPEpPRSUHVHQWHMiTXHQHOHHSRUHOHDJH
DSDUWLUGHVXDVSHFXOLDUHVSHoDVHLQWHUHVVHV"&RPRQRVDGYHUWH(FOpD%RVL
RSDVVDGRpXPSURGXWRGDPHPyULDFXQKDGRTXDOLWDWLYDPHQWH
SHORUHPHPRUDGRUHPHVSHFLDOVHDRSHUDomRGRUHPHPRUDUpHIHWXDGD
SRUXPVXMHLWRPDLVHODERUDWLYRGRTXHUHWHQWLYR
(VVDSHUPDQHQWHRSHUDomRGR UHFULDUSHOR LQIDQWHTXHQRV UHFUHLDH
DGYHUWHQmRSDUWHGHXPXQLYHUVRPHQWDODOXFLQDGRSHUPHDGRGHSHoDV
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O~GLFDVGHVHQFRQWUDGDVWtSLFDVGDQDWXUH]DGHXPDIHUUHQKDSHOHMDGDSVL-
TXr²MiTXHHPERDSDUWHGDGpFDGDGHjSHQDGRH[tOLRRDXWRU
IRUD DUUHEDWDGRSRUXPSURIXQGRHVWDGRGHSUHVVLYR FXMR WUDWDPHQWRR
VXEPHWHDGH]RLWRVHVV}HVGH eletroshock7UDWDVHSRUpPGHXPXQLYHU-
VRWRWDOL]DQWHFXMDVP{QDGDVTXHUHODPSHLDPFRQVWLWXHPXPDUHGHEHP
RUJDQL]DGDGH LGHLDVH OHPEUDQoDVTXHHQFRQWUDPUHVVRQkQFLDHPHVFUL-
WRVUHODWRVHHQWUHYLVWDVSURGX]LGRVRXSURIHULGRVSRURXWURVLQWHOHFWXDLV
FXEDQRVGHQWURRXIRUDGH&XED3ULQFLSDOPHQWHFRPDVLGHLDVHUHODWRV
HODERUDGRVSRU&DUORV)UDQTXLDPLJRGH&DEUHUD,QIDQWHGHVGHDDGROHV-
FrQFLDHP´/D+DEDQD9LHMDµHTXHQRDQRGHWDPEpPRSWRXSHOD
UXSWXUDFRPRUHJLPHFDVWULVWD
$OHLWXUDGDVREUDVGRHVFULWRUFXEDQRTXDQGRFRPSDUDGDDRFRQWH~GR
GHWH[WRVUHODWRVRXHQWUHYLVWDVGHVHXVSDUHVQRVUHPHWHjLGHLDGHTXHD
há mais encontros do que desencontros nos conteúdos dessas rememora-
o}HVRXUHOHLWXUDVGRSDVVDGREDSHUPDQrQFLDGHVVHVHQFRQWURVLQGLFD
TXHXPDYH]HPH[tOLRHVVHVLQWHOHFWXDLVFRQVWLWXtUDPXPDUHGHGHUHSUH-
VHQWDo}HVFRPSDUWLOKDQGRVHQVLELOLGDGHVLQWHUSUHWDo}HVHXPHVIRUoRGH
UHHVFULWDGD+LVWyULDUHFHQWHGH&XEDHPFRQWUDSRVLomRjKLVWRULRJUDÀD
RÀFLDOFXEDQDRXjTXHODSURGX]LGDSRURXWURVJUXSRVGHH[SDWULDGRVFXMD
IRUoDPRWUL]UHYHUEHUDFRPRXPSURORQJDPHQWRGDVWUDMHWyULDVFUX]DGDV
GHVVHV LQWHOHFWXDLV TXDQGR DLQGD VHXV SDVVRV WRFDYDP VROR FXEDQR2X
VHMDTXDQGRVXDVHVFULWDVH[tOLFDVVHTXHUH[LVWLDPFRUURERUDQGRDQRomR
GHTXHHVVDV~OWLPDVHPHUJLUDPFRPRH[WHQV}HVGDTXHOHV
'LIHUHQWHGDVWUDMHWyULDVHQFDPSDGDVSRURXWURVDXWRUHVHLQWHOHFWXDLV
GHQWURGD5HYROXomR&XEDQDWDLVFRPR&DUORV)UDQTXLH5HLQDOGR$UH-
QDVRVSDVVRV UHYROXFLRQiULRV WULOKDGRVSRU*XLOOHUPR&DEUHUD ,QIDQWH
SRUXPODGRQmRIRUDPWmRQRWyULRVHSRURXWURFHUWDPHQWHWDPEpPSRU
HVVDUD]mRDLQGDVmRGHVFRQKHFLGRVSDUDJUDQGHSDUFHODGRS~EOLFROHLWRU
GHVXDVREUDV²OHLJRVRXPHVPRDFDGrPLFRV+iGHVHUHVVDOWDUTXHSDUD
DOpPGRH[SRVWRHWRPDGRRFRQMXQWRGDREUDDVSUySULDVHVFULWDVH[tOL-
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FDVGRDXWRUFRQIHUHPSRXFDRXQHQKXPDLPSRUWkQFLDjVXDSDUWLFLSDomR
QDOXWDUHYROXFLRQiULD$QmRVHUSHODUHFHQWHSXEOLFDomRGHCuerpos Divinos, 
FXMDQDUUDWLYDQRVEULQGDFRPXPOHTXHGHSDVVDJHQVVREUHDVXDDWXDomR
²RX VREUH VXD ´LQGLIHUHQoDµ IUHQWH DRPRPHQWRSROtWLFR HQWmRYLYLGR
HP&XEDFRPRRSUySULRDXWRUID]DOXVmR­UHYHOLDHFRPRH[HPSOR
UDURVVmRRVWUHFKRVTXHHPMea Cuba VHXHVFULWRSROtWLFRPDLVDIDPDGR
FRQIHUHPLPSRUWkQFLDRXUHDOFHDVHXHQYROYLPHQWRQDOXWDUHYROXFLRQiULD
3ULQFLSDOPHQWHFRPULTXH]DGHGHWDOKHV(LVVRSRUXPDJDPDGHUD]}HV
eVHQVRFRPXPTXHXPDYH]H[LODGRHWDULPEDGRSHODFUtWLFDFRPRXP
DUDXWROLWHUiULRGRDQWLFDVWULVPR*XLOOHUPR&DEUHUD,QIDQWHEXVFDVVHQD
FRQIHFomRGHVHXVOLYURVFHUWRFXLGDGRQDSURPRomRGHXPGLVWDQFLDPHQWR
GHVXDLPDJHPHPUHODomRDRVHXSDVVDGRHQYROYLPHQWRFRPDUHYROXomR
HSRUFRQVHJXLQWHFRPRUHJLPHGH)LGHO&DVWUR8PDQHJDomRRXREV-
FXUHFLPHQWR²XPDSRVLomRSROtWLFDGLJDVHGHSDVVDJHP²FRPSDWtYHLVH
IUHTXHQWHPHQWHXWLOL]DGDVQRRItFLRGRUHPHPRUDUSDUDDFRPSRVLomRGR
WH[WRÀQDOSRUDXWRUHVFXMDVWUDMHWyULDVVmRVLPLODUHVQRSDVVDGRGHDSRLD-
GRUHVEHQHÀFLiULRVRXRTXHTXHUTXHVHMDGHXPUHJLPHSDUDGHWUDWRUHV
GHQXQFLDQWHVHWF8PUHFXUVRHVWUDWpJLFRTXHQRFDVRGH&DEUHUD,QIDQWH
WDPEpPFRUUHVSRQGHXDXPDQDWXUDOQHFHVVLGDGHGHVXVWHQWDomRGDLPD-
JHPGRJUDQGH´VHQKRURSHUiULRGDVSDODYUDVµRXVHMDGRQRWyULRHVFUL-
WRULQWHUQDFLRQDOPHQWHUHFRQKHFLGRTXHpHGLÀFDGDVRPHQWHQRH[tOLRH
FRPRSDUWHFRQVWLWXLQWHGHOHHDHOHGLUHWDPHQWHOLJDGDHUHIRUoDGDHQmR
DQWHV²XPDYH]TXHDLQGDHP&XEDRDXWRUJR]DYDGHUHVWULWRSUHVWLJLR
OLWHUiULRQmRFRPSRUWDQGRQRFXUUtFXORXPDREUDGHJUDQGHH[SUHVVmR
1DWXUDOTXHDVVLPIRVVHWDPEpPSRLVKiGHVHFRPSUHHQGHUTXHSDUD
FDGDHVFULWDKiXPGHVWLQRHXPGHVWLQDWiULR$SUySULDSURGXomROLWHUi-
ULD HP HVSHFLDO D FRQWHPSRUkQHD FDUDFWHUL]DVH SHOD LQVFULomR H[SOtFLWD
QRLQWHULRUGRWH[WRGDLPDJHPGRGHVWLQDWiULRRS~EOLFR(pMXVWDPHQWH
GHWHUPLQDQGRRS~EOLFR DRTXDO VH GLULJH TXHR HVFULWRU HQJDMDGR VLWXD
VXDREUDSROtWLFDHVRFLDOPHQWHWUDQVIHULQGRDROHLWRULGHLDVYDORUHVHMXO-
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JDPHQWRVTXDVHVHPSUHSDUWLOKDGRVSHORVUHFHSWRUHVGRGLVFXUVR'HQLV
2002, 31). Tratando-se de escrita exílica tudo indica que esse modus operandi 
pUHIRUoDGR(GZDUG6DLGDVVHJXUDTXHSDUDDOpPGRH[tOLRVHU
XPDFRQGLomRFLXPHQWDSRLVQHOHQDGDpVHJXURSRUYH]HVDRH[LODGRFDEH
FXPSULUXPSDSHODLQGDPDLVGRORURVRRGHVHUH[LODGRSHORVSUySULRVH[L-
ODGRV6HQGRDVVLPQmRGHL[DGHVHUGHFRQKHFLPHQWRGRS~EOLFRROXJDU
TXH&DEUHUD,QIDQWHHRXWURVSDUHVRFXSDUDPQDPXOWLFRORULGDSDLVDJHP
LGHROyJLFDGRH[tOLRFXEDQR5HFKDoDGRSHODGLUHLWDFRQGHQDGRSRUXPD
ERDSDUFHODGDHVTXHUGDRHVFULWRUHQFRQWUDVHXOXJDUQRV´HQWUHVµ(QWUH
DGHQ~QFLDHRGLVWDQFLDPHQWRHQWUHDFUtWLFDiFLGDDRUHJLPHHDFRQGHQD-
omRPRUDO²RKRPHPVROLWiULRFRQVLJRPHVPR²GHTXHGHFHUWRPRGR
GHOHSDUWLFLSRXHDSRLRXHQWUHRTXHIRLHRSURGXWROLWHUiULRHSROtWLFRTXH
VHWRUQRX(QÀPHQWUHVXDVSLFDQWHVLQFXUV}HVPHPRULDOtVWLFDVSRU´/D
+DEDQD9LHMDµHVHXLVRODPHQWRVRFLDOHFULDWLYRHP´*ORXFHVWHU5RDGµ
8PDFRQGLomRGHQXGH]FRPSOHWDVREUHDTXDOGHVFUHYHFRPPDHVWULD
­VYH]HVSHQVRTXH VRX LQYLVtYHO$FRQWHFHTXDQGR WLURPHXSDOHWyGH
WZHHGPHXSXO{YHUGHOmPLQKDVFDOoDVGHYHOXGRFRWHOrHPHXVVDSDWRV
GHFDPXUoDGHSRLVWRGDDURXSDGHEDL[RHQWmRPHROKRQRHVSHOKR²H
QmRYHMRQDGD6HUHLFRPRRHVWUDQKRTXHFKHJRXDXPDLQQORQJtQTXD
SRXVDGD LQJOHVD QXPGLD GH LQYHUQR LQYLVtYHO GH YHUGDGH" 3HORPHQRV
PXLWD JHQWHPH ID] DFUHGLWDUQLVVR FRPR VHX IRVVHXPDYHUVmRSOHEHLD
GRUHLTXHGHVÀODYDQXHQLQJXpPVHDWUHYLDDFRQIHVVDURTXHYLD6RXR
FRQWUiULRGR UHL QDWXUDOPHQWH9RXYHVWLGRPDVSDUHFHTXH HVWRX LQGR
IDQWDVLDGRHPERUDÀTXHQXVHWLURWRGDDPLQKDURXSDLQJOHVDQLQJXpP
YHUiQDGD6HUHL DWpRSURYHUELDOPHQLQRGHFLQFRDQRVVDEHGLVVRXP
H[LODGRFXEDQR([LVWRPDVQmRHPH[tOLR2KiELWRPH ID] LQJOrVPDV
PLQKDQXGH]PHDQLTXLOD6yVRXHXJUDoDVDPLQKDYHVWLPHQWD&DEUHUD
Infante, 1996, 477)
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'HVVDPDQHLUDQDGDPDLVFUtYHOTXHHPYLGDRHVFULWRUEXVFDVVHSUHVHU-
YDUVXDLPDJHPHDGHVXDHVFULWDSURFXUDQGRLGHQWLÀFDURGHVWLQRRVGHV-
WLQDWiULRVHVREUHWXGRGLVWDQFLDQGRDRPi[LPRSRVVtYHOGHVVHVTXDOTXHU
HORSHUGLGR HQWUH VXDSHUVRQD H VHX DQWHULRU HQYROYLPHQWRGH TXDOTXHU
RUGHPFRPDUHYROXomRHRFDVWULVPReRTXHRFRUUHHPMea Cuba (daí o 
trocadilho com mea culpaFRPSLODomRGHVHXVHVFULWRVSROtWLFRVHQVDLRVH
DUWLJRVSXEOLFDGRVRULJLQDOPHQWHQDVGpFDGDVGHHHPGLYHUVRV
yUJmRVGHLPSUHQVDHUHYLVWDVOLWHUiULDVGD(XURSD(VWDGRV8QLGRVH$Pp-
ULFD/DWLQD&XMRREMHWLYRPDLVSROtWLFRGRTXHOLWHUiULRVHJXQGRSDODYUDV
GRDXWRU´VXUJLXGDQHFHVVLGDGHGHGDUFRHUrQFLDRXVHSUHIHULUHPFRH-
VmRµDRVVHXVHVFULWRVSROtWLFRV&DEUHUD,QIDQWHRXHPRXWUDV
SDODYUDVGHOHYDUDRS~EOLFRXPGRVVLrTXHFRPSRUWDXPDEHPDUWLFXODGD
DXWRGHIHVDjVDFXVDo}HVHYLWXSpULRVTXHVRIUHXQRH[tOLREHPFRPRFUtWL-
FDVVREUHD&XEDGH)LGHOHDGHVQXGDFRQGLomRGHH[LODGR
Já em Cuerpos Divinos (2010) o envolvimento do autor com a luta revo-
OXFLRQiULDYHPjWRQDHPLQ~PHUDVSDVVDJHQVHFRPULTXH]DGHGHWDOKHV
PHVPRTXHDÀUPHGHODHQWmRPDQWHUXPGLVWDQFLDPHQWRXPDLQGLIHUHQ-
oD,VVRSRUTXHSDUDDOpPGHXPDPDWHULDOLGDGHGHVWRDQWHGDORJUDGDHP
Mea Cuba, deve-se considerar as circunstâncias em que a obra foi escrita e 
SXEOLFDGDeFHUWRTXHUHDOPHQWH&DEUHUD,QIDQWHHUDXP´RSHUiULRGDV
SDODYUDVµHPWRGRVRVVHQWLGRVXPDYH]TXHVHXVHVFULWRVHUDPFRQIHF-
cionados, arquivados, desarquivados, reavaliados, reescritos, e, muitas ve-
]HVQRYDPHQWHDUTXLYDGRV8PRSHUiULRDTXpPGDLGHDOL]DomRFDSLWDOLVWD
de um Henry Ford, mas, muito ao gosto de qualquer mestre-de-ofício da 
(XURSD GD %DL[D ,GDGH0pGLD Mi TXHPDLV SUHRFXSDGR FRP FDSULFKRV
HUHEXVTXHVGRTXHSURSULDPHQWHHPGLPLQXLURVFXVWRVFRPWHPSRGH
SURGXomR$VVLPDYHUVmRÀQDOGHCuerpos Divinos – obra que utilizamos 
FRPRHVSLQKDGRUVDOGDSUHVHQWHDQiOLVH²FRUUHVSRQGHDXPDFRQMXQomR
GH WH[WRV DOJXQV GRV TXDLVPDQXVFULWRV SHOR DXWRU DLQGD QD GpFDGD GH
1960, quando trabalhava como adido cultural do governo cubano em Bru-
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[HODV&RPRHQGRVVRDOpPGLVVRROLYURIRLSXEOLFDGRDSyVULJRURVRFULYR
GH0LULDP*yPH]$YL~YDGH&DEUHUD,QIDQWHVHRFXSRXGHVHOHFLRQDU
HQWUHXPDYDULHGDGHRVWH[WRVTXHFRPS}HPDREUD'DtXPDVHOHomRWHU-
FHLUL]DGDTXHSRVVLYHOPHQWHSULRUL]RXPHQRVRDWHQGLPHQWRGRVXSHUHJR
DXWRUDOHPDLVRVHQVHMRVGH0LULDPGDFUtWLFDHGRVHGLWRUHVSUHRFXSDGRV
HPUHYLWDOL]DUDWUDMHWyULDGHXPYLJRURVRLQWHOHFWXDOTXDVHFRPRXPPos-
t-Scriptum.
'HWRGDVDVDWXDo}HVGH*XLOOHUPR&DEUHUD,QIDQWHQRSURFHVVRUHYR-
OXFLRQiULRFXEDQRGDUHYROXomRjFRQVROLGDomRGH)LGHO&DVWURQRSRGHU
FHUWDPHQWH DPDLV UHFRQKHFLGD H SXEOLFDPHQWH H[DOWDGD SHOR DXWRU HP
VHXVOLYURVIRLjIUHQWHGRVXSOHPHQWRFXOWXUDOLunes de Revolución.1 No en-
WDQWRSDUDDOpPGDGLUHomRGRVXSOHPHQWRpSRXFRUHFRQKHFLGDHFLWDGD
DSDUWLFLSDomRGRHVFULWRUQDFKDPDGDOLQKDFODQGHVWLQDGDUHYROXomRIRV-
VHFDSWDQGRPDWHULDOSDUDR0RYLPHQWR5HYROXFLRQiULRGH-XOKR0
FDSLWDQHDQGRFDPSDQKDVGHOLEHUWDomRGHSUHVRVSROtWLFRVDEULQGR
DVSRUWDVGHVXDFDVDSDUDDPLJRVSHUVHJXLGRVSHORVSROLFLDLVEDWLVWLDQRV
HGHPDQHLUDPDLV HQIiWLFD WUDEDOKDQGRSDUD FRVWXUDU DOLDQoDV HQWUHRV
PRYLPHQWRVGHRSRVLomRDRUHJLPH,VVRQXPPRPHQWRHPTXHDSHVDU
GHFUXFLDOSDUDR WULXQIRGD5HYROXomR&XEDQD DLQGDQmRKDYLDFRHVmR
HQWUHRVJUXSRVTXHGHODSDUWLFLSDYDPHVSHFLDOPHQWHHQWUHRVPHPEURV
do Directorio Estudantil Revolucionario (DER) e do M-26/7.
eMXVWDPHQWHSDUWLQGRGHVVHHQWHQGLPHQWRTXHVHFRQVWLWXLRSUHVHQWH
DUWLJR8WLOL]DPRVFRPRGRFXPHQWRSULQFLSDOGHDQiOLVHQmRFRPRIRQWH
literária, mas histórica, Cuerpos Divinos.&RPRDSRUWH EXVFRXVH FRQWUD-
SRQWRFRPRXWURVHVFULWRVSURGX]LGRVSHORDXWRUHSRURXWURVLQWHOHFWXDLV
FXEDQRVHQWUHRVTXDLVHSULQFLSDOPHQWHFRPROLYURCuba, la Revolución: 
1 Lunes de RevoluciónVXUJLXHPPDUoRGHSRXFRVPHVHVDSyVRWULXQIRGDUHYROXomRFRPRHQFDUWHGR-RUQDORevolu-
ciónSRUWDYR]LPSUHVVRGR03XEOLFDGRjVVHJXQGDVIHLUDVGDtRQRPHRVXSOHPHQWRFLUFXORXDWpRDQRGHH
FRQWRXFRPDFRODERUDomRGHLQ~PHURVDUWLVWDVHLQWHOHFWXDLVGHGHQWURHGHIRUDGH&XED&I0LVNXOLQ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¿Mito o Realidad? – Memorias de un Fantasma Socialista, de Carlos Franqui, 
EHPFRPRFRPDOLWHUDWXUDHVSHFLDOL]DGD
GUILLERMO CABRERA INFANTE, O LIBRE
$ OXWD UHYROXFLRQiULD HP&XEDSURORQJRXVHGHD FXOPL-
QDQGRQDIXJDGH)XOJrQFLR%DWLVWDQDVSULPHLUDVKRUDVGRGLDGHMDQHL-
URSDUDD5HS~EOLFD'RPLQLFDQDHQWmRVRERJRYHUQRGRGLWDGRU5DIDHO
7UXMLOOR$RORQJRGHVVHVDQRVGHOXWDSRXFRVLQWHOHFWXDLVHQYROYHUDPVH
GHVGHRLQtFLRFRPDFDXVDUHYROXFLRQiULDVHMDHPDo}HVFODQGHVWLQDVFD-
SLWDQHDGDVSRUJUXSRVDQWLEDWLVWLDQRVQDVSULQFLSDLVFLGDGHV²RTXHHUD
PDLVFRPXP²RXHPDo}HVJXHUULOKHLUDVQRLQWHULRUGRSDtVVREFRPDQGR
GR01HVVH~OWLPRFDVRRVH[HPSORVGHHQYROYLPHQWRGHLQWHOHF-
WXDLVIRUDPDLQGDPHQRUHVGDGDVjVFLUFXQVWkQFLDVJHRJUiÀFDVORJtVWLFDV
e, sobretudo, táticas que determinaram o desenrolar da luta revolucionária, 
SULQFLSDOPHQWHDSDUWLUGD6LHUUD0DHVWUD%RDSDUFHODGHVVHVLQWHOHFWXDLV
HQJDMDGRVQDGHUUXEDGDGH%DWLVWDHUDFRQVWLWXtGDSRUMRYHQVPXLWRVGRV
TXDLVDLQGDDQ{QLPRVRXUHFpPLQJUHVVDGRVQRFHQiULRFXOWXUDOFXEDQR
2HQJDMDPHQWRGH*XLOOHUPR&DEUHUD,QIDQWHHPDo}HVUHYROXFLRQiULDV
HHQÀPQDSUySULD5HYROXomR&XEDQDQmRRFRUUHXGHPDQHLUDHQIiWLFD
RXVHMDGHXPPRGRTXHVHSRVVDDÀUPDUTXHKRXYHXPDPLOLWkQFLDQD
OLQKDGHIUHQWHGHDOJXPJUXSRUHYROXFLRQiULR(PYHUGDGHWUDWRXVHGH
XPDLQFXUVmRYROXQWDULRVDUHJLGDVLPSRUXPVHQWLPHQWRGHLQVDWLVIDomR
FRPRUHJLPHSROtWLFRHQWmRYLJHQWHHP&XEDHGHOLQHDGDSHORQDWXUDOHQ-
YROYLPHQWRGRDXWRUHPXPDUHGHLQWHOHFWXDOGHPDWUL]EHPGLYHUVLÀFDGD
GHQDFLRQDOLVWDVDFRPXQLVWDVHPTXHPXLWRVGHVHXVSDUHV²LQFOXVLYHHOH
SUySULR²DFDEDUDPGHDOJXPPRGRYLJLDGRVRXSHUVHJXLGRVSHODSROtFLD
de Batista.
(QWUHRVHSLVyGLRVLQLFLDLVGHVVHHQJDMDPHQWRYROXQWDULRVRHQFRQWUDVH
R GD ´ERPED TXH MDPDLV H[SORGLXµ2FRUULGR QR SULPHLUR DQR GD OXWD
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UHYROXFLRQiULDpSRFDHPTXHRHVFULWRUWUDEDOKDYDFRPRFUtWLFRFLQHPD-
WRJUiÀFRQD5HYLVWDCarteles, destacado semanário cubano que circulou de 
DWpRHSLVyGLRHVWHYHGLUHWDPHQWH OLJDGRD&DUORV)UDQTXLH
H[DWDPHQWHSRUHVVDUD]mRDFDERXUHPHPRUDGRSHORVDXWRUHVHPVXDVUHV-
SHFWLYDVREUDVCuerpos Divinos e Cuba, la Revolución: ¿Mito o Realidad?. Trata-
VHGDLQLFLDomRGH&DUORV)UDQTXLFRPRDSUHQGL]GHVDERWDGRUQR0
HGH*XLOOHUPR&DEUHUD,QIDQWHFRPRDUWLFXODGRUHIDFLOLWDGRUHQWUHGRLV
JUXSRVUHYROXFLRQiULRVHQWmRPXQLGRVSRUODWHQWHVGLYHUJrQFLDVHQWUHVL
Relembra Franqui:
Mi primero acto clandestino fue la colocación de un petardo en el registro de los teléfonos 
del campamento militar de Columbia, en la calle 25, casi frente al instituto del El 
Vedado en La Habana, la noche del 30 de noviembre de 1956, en que se suponía que 
el yate Granma y sus 82 expedicionarios desembarcarían en la costa de Oriente, cuando 
las milicias del 26 de Julio, mandadas por Frank País, atacarían los cuarteles de la 
ciudad de Santiago de Cuba. Iba acompañado de dos compañeros, uno de buena recor-
dación, otro de triste, no teníamos armas […] Colocar aquel petardo imponente, como 
a las ocho de la noche en una calle como la 25, muy transitada no parecía fácil. Levanté 
con trabajo la piedra de la tapa de la alcantarilla, uno hacía que el petardo quedara 
suspendido en el aire, el otro encendía su tabacón y daba candela a la no muy larga 
mecha. Cerramos la alcantarilla, mientras los automóviles pasaban veloces muy cerca 
de nosotros. […] La primera cosa que hicimos por conciencia e instrucciones recibidas 
fue avisarle a todos los que estaban cerca. Había allí mucha gente en los banquillos de 
un parque, conversando, dándose mates amorosos. “A correr, que hay una bomba”. Y 
se formó el corre-corre. Mientras gritábamos “¡Abajo Batista!”, desaparecíamos. Fui 
a esconderme muy cerca de la casa de mi prima Lilia Montero [...] y allí con ansiedad 
esperé el estruendo del bombazo que nunca oí. Años más tarde, después de la victoria 
[da Revolução] […] oímos por la radio de la policía que estaban extrayendo un gran 
petardo en la famosa alcantarilla de la calle 25, que se decía habían puesto allí agentes 
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contrarrevolucionarios. Con gran risa, llamé al comandante Amejeiras y le conté lo 
ocurrido […]. Fue aquel silencioso sabotaje uno de los tantos no ocurridos en aquellos 
días de nuestras primeras experiencias de sabotaje. (2006, 167)
Curiosamente, aquele petardo que nunca chegou a estourar, mas que ini-
FLDUD)UDQTXLQDVDWLYLGDGHVGHVDERWDJHPGR0IRLXPSUHVHQWHQmR
VyGDHQJHQKRVLGDGHHFXPSOLFLGDGHPDVWDPEpPGDLQJrQXDFRUDJHPGH
*XLOOHUPR&DEUHUD,QIDQWHTXHUHOHPEUD
Un día Franqui me dijo que el grupo revolucionario de Alberto Mora, el Directorio, 
planeaba algo “en grande”. Cuando regresé del trabajo le pregunté a Alberto qué había 
de cierto en esto, los dos sentados en la cama en el cuarto de mi hermano [Sabá], y Al-
berto reaccionó con nerviosismo y casi con violencia. El grupo de Alberto, el Directorio 
Revolucionario, y el de Franqui, el 26 de Julio, luchaban encarnizadamente contra Ba-
tista, cada uno por su lado, pero no se veían mutuamente con buenos ojos. Así, cuando 
Franqui me encargó que le consiguiera algunos explosivos con el Directorio, ya que el 26 
GH-XOLRDSHQDVWHQtD$OEHUWRGHPRUyEDVWDQWHHQGHFLUTXHVtSHURÀQDOPHQWHDFFHGLy
Todavía lo recuerdo pasar por delante de la casa del segundo jefe de la radio-motorizada, 
que vivía puerta con puerta con nosotros, una tarde, más bien una noche, y llegar a casa 
con su paquete de dinamita bajo el brazo, tranquilo, como si trajera libros. Recuerdo 
que pusimos la dinamita sobre el escaparate del cuarto de mis padres y lo nerviosa que 
se puso mi madre al darse cuenta de que algo traíamos Alberto y yo entre manos. Como 
Franqui demoraba en llegar, yo decidí llevarme la dinamita de la casa, habida cuenta 
del nerviosismo creciente de mi madre, y cargué con ella hasta la esquina, donde cogí un 
taxi para llegarme a la revista. Recuerdo cómo el chofer charlaba conmigo, fumando, y 
de vez en cuando se daba vuelta para insistir en un punto, moviendo la mano derecha, 
con el cigarrillo, por encima del paquete que descansaba a mi lado. Pero llegamos a la 
revista sin novedad, le pagué y subí hasta la redacción sin que el guarda jurado de turno 
se asombrara por mi llegada ya que todos ellos estaban acostumbrados a verme llegar a 
deshora. Allí en la redacción esperé a Franqui, que se había demorado con su grupo que 
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YHQtDDEXVFDUODGLQDPLWD\VHSURGXMRXQDSHTXHxDFRQIXVLyQFRWLGLDQDSHURÀQDO-
mente llegó y se llevó el paquete. No recuerdo donde pusieron las bombas, pero sí sé que 
no resultó herido nadie en las explosiones [a primeira nunca ocorreu] y me alegré pues 
yo había sido instrumento en conseguir la dinamita. (2010, 47-48)
$GHPDLVGHQRVWiOJLFRVEHPKXPRUDGRVHFRPSOHPHQWDUHVRVUHODWRV
VXSUDFLWDGRVWDPEpPVHUYHPGHE~VVRODSDUDXPDLQFXUVmRLQLFLDOQDWD-
UHIDGHPDSHDUDSDUWLFLSDomRGH*XLOOHUPR&DEUHUD,QIDQWHQDOXWDUHYR-
OXFLRQiULDHP&XED3RUPHLRGHOHVpSRVVtYHOYHULÀFDUTXHKDYLDQDTXHOH
WHPSRGHOXWDUHYROXFLRQiULDXPWRFDQWHGLVWDQFLDPHQWRHQWUHDVRULHQ-
WDo}HVSROtWLFDVHRVSDSpLVFXPSULGRVSRU*XLOOHUPR&DEUHUD,QIDQWHH
&DUORV)UDQTXL(QTXDQWRHVWH~OWLPRSHUWHQFHXjFODQGHVWLQLGDGHDWXDQGR
FRPRGLULJHQWHGDFRPSRVLomRllana2 do M-26/7, e, ademais, à frente dos 
GRLVSULQFLSDLVyUJmRVQRWLFLRVRVHGHSURSDJDQGDGDUHYROXomRDRadio 
RebeldeHRMRUQDORevolución&DEUHUD,QIDQWHQmRSRVVXtDYLQFXODomRFRP
JUXSRDOJXPYLQGRDVHDSUR[LPDUGR0VRPHQWHTXDQGRSDVVRX
DGLULJLURVXSOHPHQWRFXOWXUDOGRRevolución, o Lunes. 2XVHMDTXDQGRD
UHYROXomRMiYLWRULRVDKDYLDGHPRGRQDWXUDOWUDQVIRUPDGRRGH-XOKR
GHSURWDJRQLVWDDDYDWDUKLVWyULFRGRSURFHVVRUHYROXFLRQiULR$VVLPVH
GLIHUHQWHGH&DUORV)UDQTXLRFLWDGLQR&DEUHUD,QIDQWHQmRDWXRXFRPR
llano WDPSRXFR WDOFRPR$OEHUWR0RUDQRVTXDGURVGRDirectorio, qual 
FRRUGHQDGDSRGHPRVXWLOL]DUSDUDVLWXDUVXDDWXDomRGHQWURGRFRQWH[WR
GDOXWDUHYROXFLRQiULD"
(LVXPDTXHVWmRFUHSLWDQWHTXHGL]UHVSHLWRQmRVRPHQWHjWUDMHWyULD
revolucionária de Cabrera Infante, como aos itinerários de outros tantos 
homens e mulheres que combateram com igual veemência a ditadura de 
5HIHUHQWHjSODQtFLH²RXDODXUEDQDGR0RYLPHQWRGH-XOKR(QTXDQWRREjército Rebelde atuava na Sierra Maestra, 
o llanoWLQKDFRPRIRFRDVRSHUDo}HVQDVFLGDGHVHFRQJUHJDYDSULQFLSDOPHQWHHVWXGDQWHVHPHPEURVGDFODVVHPpGLD
cubana.
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)XOJrQFLR%DWLVWD$ÀPGHUHVSRQGrODpQHFHVViULRVREUHWXGRDVVLQDODU
TXHSDUDDOpPGRVJUXSRVHFRPSRVLo}HVSROtWLFDVD5HYROXomR&XEDQD
IRLXPSURFHVVRHGLÀFDGRSRUPXOKHUHVHKRPHQVMRYHQVHDGXOWRVLQH-
[SHULHQWHVRXYHWHUDQRVPXLWRVGRVTXDLVDOLMDGRVGHTXDOTXHURULHQWDomR
LGHROyJLFDPDLV REMHWLYD HRX DOKHLRV D TXDLVTXHU YtQFXORV SROtWLFRV RU-
JDQL]DGRVPRYLPHQWRVVLQGLFDWRVSDUWLGRVHWF1RFDVRGD5HYROXomR
&XEDQDHVVDVSHVVRDVHUDPFKDPDGDVGHlibres(*XLOOHUPR&DEUHUD,Q-
fante era um libre8PVLPSDWL]DQWHHHQJDMDGRQD5HYROXomR&XEDQDGH
PDQHLUDLQGHSHQGHQWH
$OJXPDVUD]}HVFRQFRUUHUDPSDUDRIDWRGH*XLOOHUPR&DEUHUD,QIDQWH
ter sido um libre DR LQYpVGHXPPLOLWDQWHGR0GR'(5RXDWp
PHVPR GR 363 ( HQWUH HODV QHQKXPD WHP UHODomR FRP XP VXSRVWR
GHVFRQKHFLPHQWR GRV WHPDV RX GDV LGHRORJLDV SROtWLFDV 3HOR FRQWUiULR
DSHVDUGHMDPDLVWHUDWXDGRQDOLQKDGHIUHQWHGDSROtWLFD&DEUHUD,QIDQWH
VHPSUHIRUDXPKRPHPH[WUHPDPHQWHSROLWL]DGRHWDQWRDVXDWUDMHWyULD
TXDQWRRVVHXVHVFULWRVDQWHULRUHVRXMiQRH[tOLRFRPSURYDPLVVR2FRUUH
que, certamente, os estreitos vínculos afetivos e familiares do autor com 
SHVVRDVGHYDULDGDVRUJDQL]Do}HVRVSDLVFRQKHFLGRVFRPXQLVWDV&DUORV
)UDQTXLGR0H$OEHUWR0RUDGR Directorio), bem como o trabalho 
em Carteles, TXH OKH WRPDYDERDSDUWHGR WHPSRFRQFRUUHUDPSDUDTXH
R HVFULWRU RSWDVVH SRU QmR VH FRPSURPHWHU GLUHWD H LQWLPDPHQWH FRP
QHQKXPGHVVHVJUXSRV
0DLV DOpPRXWUR IDWRU WHYHSHVRFUXFLDOQDRSomRGR LQWHOHFWXDOSRU
PDQWHU FHUWD GLVWkQFLD HP UHODomR j PLOLWkQFLD RUJDQL]DGD ­ pSRFD R
FDVDPHQWRGH&DEUHUD,QIDQWHFRP0LUWD&DOYRFXMRPDWULP{QLRGXURX
GHDWpHFRPTXHPWHYHGXDVÀOKDV$QDH&DURODMiDSUHVHQWDYD
VLQDLV GH GHVJDVWH LPSXOVLRQDGR WDQWR SHOR HQFHUUDPHQWR GH VHX DIHWR
SHODHVSRVDTXDQWRSRUVXDHQWmRLUUHIUHiYHODGPLUDomRHFRPSXOVmRSHOR
EDODQFHDUSRpWLFRGHDQFDVHYHQWUHVIHPLQLQRV'HVVDPDQHLUDDIRJRXVH
de vez em CartelesFXMDURWLQDOKHSHUPLWLDQRVLQWHUYDORVGRH[SHGLHQWH
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SHUFRUUHUDV callesGH/D+DEDQDVHPSUHDWHQWRHGLVSRVWRDXPHQFRQWUR
PDLVtQWLPRFRPDVDXWRUDVGDTXHOHVLQVLQXDQWHVYHUVRVVLQXRVRVÁXWXDQWHV
HHWpUHRVFRPRDIXPDoDTXHÁDQDGRVpuritos.
O COMITÊ DE PERIODISTAS E A RESISTÊNCIA AO BATISTIANATO
­PHGLGDTXHD5HYROXomR&XEDQDJDQKDYDFRUSRHRVcuerpos divinos – 
XPDYH]UHFLWDGRVGDFDEHoDDRVSpVGRYHVVRDRDYHVVROLWHUDOPHQWH²HP
VXDPHQWHSHUGLDPPHORGLD D DWHQomR WDPEpPWUDQVODGDYDGHXPSROR
a outro, sem abandonar um eixo fundamental de sua vida: o universo do 
cultural, materializado tanto no trabalho desenvolvido em Carteles, e que 
SHUGXURXSRUVHLVDQRVTXDQWRSHODHVFULWDGHFRQWRVHDSDU-
WLFLSDomRHPJUXSRVGHGLVFXVVmRHGLIXVmRFXOWXUDOFRPRSRUH[HPSOR
QD&LQHPDWHFDGH&XEDIXQGDGDHPSRUHOH*HUPiQ3XLJ5LFDUGR
9LJyQ1pVWRU$OPHQGURVRXQDVUHXQL}HVDUWtVWLFDVGRV LQWHOHFWXDLVGR
JUXSREl JardínGHQRPLQDomRGRORFDOHPTXHVHUHXQLDPRUHVWDXUDQWH
homônimo, onde se “hablaba de todo menos de política y el grupo era como una 
suerte de desprendimento del grupo Orígenes, en que eran jóvenes, católicos casi todos, 
de Acción Católica muchos, y todos interesados en el arte y la literaturaµ &DEUHD
Infante, 2010, 91).
(PYLVWDGHDOJXPDVGHVXDVDWLYLGDGHVFXOWXUDLVQmRUDUDVYH]HVWLGDV
FRPRVXEYHUVLYDVKiDOJXPWHPSR*XLOOHUPR&DEUHUD,QIDQWHHUDDFRP-
SDQKDGRGHSHUWRSHORVDJHQWHVGHFHQVXUDGREDWLVWLDQDWR,VVRSRUTXH
DLQGDHPDSyVRCuartelazo3SXEOLFRXXPFRQWRHPBohemia conten-
do english profanities, o que lhe rendeu, ademais da censura, uma multa, a 
SULVmRRDEDQGRQRSRUGRLVDQRVGDEscuela de Periodismo, e, consequente-
PHQWHFHUWRDQRQLPDWRVRPHQWHVXEYHUWLGRSHODDGRomRQRDQRVHJXLQWH
*ROSHGH(VWDGROLGHUDGRSRU)XOJrQFLR%DWLVWDHPPDUoRGHTXHLQWHUURPSHRSURFHVVRHOHLWRUDOHLQDXJXUD
a ditadura batistiana.
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GRSVHXG{QLPRG. CaínTXHORJRVHWRUQDULDDSDUWLUGHXPDHV-
SpFLHGHDYDWDUGRDXWRUHPCartelesID]HQGRRUHFRQKHFLGRVRPHQWHSDUD
DOJXQV OHLWRUHVH LQWHOHFWXDLV1HVWDUHYLVWD LQWHQWRXVHPVXFHVVRDSOLFDU
LQRYDo}HVHVWpWLFDVDOJXPDVGDVTXDLVYLULDDLPSOHPHQWDUFRPOLEHUGDGHH
êxito em Lunes. Por outro lado, em 1956, ao tentar utilizar a Cinemateca de 
&XEDFRPRHVSDoRGHUHVLVWrQFLDHFUtWLFDDRUHJLPHGH)XOJrQFLR%DWLVWD
DFDERXSRUFRQGHQiODMiTXHRFOXEHHVSpFLHGHFRLUPmRGD&LQHPDWH-
FD)UDQFHVDHHQWmRDEDODGRSRUGLVSXWDVSROtWLFRLGHROyJLFDVHQWUHVHXV
PHPEURVWDPEpPVHWRUQDUDDOYRGHFHQVXUDHIRUDIHFKDGR
Como libre*XLOOHUPR&DEUHUD,QIDQWHFRQWULEXLXGHGLYHUVDVPDQHLUDV
SDUDFRPDFDXVDUHYROXFLRQiULDSDUWLFLSDQGRGHSHTXHQDVDo}HVDWpDOoDQ-
GRYRRVPDLVRXVDGRV(QWUHDVDo}HVGHPHQRUYLVLELOLGDGHGHVWDFDPVH
DYHQGDGHE{QXVGR0FXMRGLQKHLURHUDUHYHUWLGRSDUDRVSURMHWRV
FDSLWDQHDGRVSHORPRYLPHQWRRGXSORMRJRGHDTXLVLomRGHLQIRUPDo}HV
HPDWHULDLVLQFOXVLYHEpOLFRVHQWUHR0HR'(5FRPRMiPHQFLR-
QDGRRDFROKLPHQWRHPVXDFDVDGHDPLJRVHGHVFRQKHFLGRVSHUVHJXLGRV
SHORUHJLPHHDOLEHUDomRGRHVSDoRGHCartelesSDUDDFRQIHFomRHDUPD]H-
QDJHPGHDOJXQVH[HPSODUHVGRRevoluciónEHPFRPRDSDUWLFLSDomRGLUHWD
QDHVFULWDHUHYLVmRGHDOJXPDVSXEOLFDo}HVGRSHULyGLFRFODQGHVWLQR$OpP
GLVVRSRUÀPHQJDMRXVHQDIRUPDomRGR&RPLWrGH3HULRGLVWDVTXHQmR
VRPHQWHDUWLFXODULDFRPRWDPEpPHQJURVVDULDMXQWRDXPDJDPDGHVLQ-
GLFDWRVHRXWURVyUJmRVUHSUHVHQWDWLYRVGRVVHWRUHVODERUDLVFXEDQRVXP
sem número de tentativas de greves e boicotes ao governo de Fulgêncio 
%DWLVWDDOpPGHDWXDUTXDQGRGRDJUDYDPHQWRGDUHSUHVVmRQDOLEHUWDomR
GHMRUQDOLVWDVHQFDUFHUDGRVVREDDFXVDomRGHFRQVSLUDUHPFRQWUDDRUGHP
como fora o caso de Carlos Franqui, quando este esteve encarcerado na 
IRUWDOH]DGH&DVWLOORGHO3UtQFLSH
[...] después que nosotros, la revista [Carteles] y Bohemía y varios amigos, intervinimos 
con el colegio de periodistas para que lo pusieran en libertad. Se había pasado un día 
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escondido en casa y la noche que pasó allí la pasó despierto y mirando por entre las 
SHUVLDQDV0LDPLGHO UHFLELGRUGHVFRQÀDQGRGH OD VHJXULGDGGHO OXJDUDXQTXHQDGLH
lo buscaba, ya que había sido puesto en libertad por orden del tribunal de Urgencia. 
(Cabrera Infante, 2010, 89)
(PDJRVWRGH  TXDQGR&DUORV)UDQTXL IRL OLEHUWDGR DLQGDQmR
havia um comitê de periodistas SURSULDPHQWH IRUPDGR1RHQWDQWR XPD
HVSpFLH GH SURWR FRPLWr TXH GHPRQVWUDYD DOJXPD XQLGDGH Mi DWXDYD
GHPDQHLUD LQFLVLYD QD OLQKD GH IUHQWH FRQWUD D FHQVXUD H UHSUHVVmR GR
EDWLVWLDQDWRDRVMRUQDOLVWDVHP&XED
El comité de huelga de periodistas no se iba a formar hasta el año de 1958, pero 
ahora, a mediados de 1957, había como una unanimidad antibatistiana entre los 
periodistas más decentes, y el secretario del colegio de periodistas era conocido por su 
postura antigobierno, así que la huelga podía comenzar en cualquier momento y con ella 
también podía empezar la represión policíaca. (Cabrera Infante, 2010, 109)
$OpPGH&DUORV)UDQTXL*XLOOHUPR&DEUHUD,QIDQWHWDPEpPDUWLFXORXD
OLEHUWDomRGHDOJXQVFRPXQLVWDVFRPRQRFDVRGH$OIUHGR5HQp*XLOOHUPR
RX3HGUR3pUH]
Sucedía que Pedro Pérez o Alfredo René Guillermo había caído preso y le habían 
encontrado encima bonos del partido comunista y Cartas Semanales [periódico do PSP]. 
No había caído (para su suerte) con Ventura o con Carratalá (otro de los verdugos del 
régimen), sino en el Buró de Investigaciones. Llamé enseguida a Adriano [de Cárdenas 
y Espinoza], quien se puso en contacto con su suegro, que ya había regresado de Europa, 
y a través del ministro de Relaciones Exteriores (llamado entonces de Estado), pusieron 
en libertad a Alfredo René Guillermo, Pedro Pérez o como se llamase en realidad. Vino 
por casa a darme las gracias y se le ofrecí mi casa como suya, pero declinó la invitación 
diciéndome que “aquí han tenido refugio demasiados terroristas” [sic]. Me quedé de 
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piedra picada pero respeté su opinión que no era otra que la del partido comunista, 
FRQRVLQDOLDQ]DFRQHO'LUHFWRULRVLHPSUHGHVFRQÀDGRVGHORVKRPEUHVGHDFFLyQQR
podían referirse más que a Alberto y Franqui y, más brevemente, a Joe Westbrook 
y su primo Carlos Figueredo), lo habían adoctrinado a darme esta respuesta. Vino, 
me dijo, simplemente a darme las gracias y a decirme que se iba a la Sierra, iba 
a unirse a las guerrillas de Las Villas. Supuse que su unión sería con el pequeño 
grupo comunista de Camilo Torres que operaba en Las Villas. ¡Cuál no sería mi 
sorpresa cuando un mes después supe que Alfredo René Guillermo o Pedro Pérez se 
había unido a las guerrillas del Che Guevara y ya tenía grado de teniente! (Cabrera 
Infante, 2010, 364-365)
1XPSULPHLURPRPHQWRDDMXGDSUHVWDGDSRU*XLOOHUPR&DEUHUD,QIDQWH
jOLEHUWDomRGRFRPXQLVWD$OIUHGR5HQp*XLOOHUPRRX3HGUR3pUH]SDUHFH
FRQWUDGLWyULDSDUDTXHPDLQGDQRLQtFLRGDGpFDGDGHFRPRPHPEUR
fundador da Sociedad Cultural Nuestro Tiempo DSRLRXDGLVVROXomRGHVWDHP
YLUWXGH GD LQFOLQDomR FRPXQLVWD GH GRLV GH VHXVPHPEURV RVP~VLFRV
+DUROG*UDPDWJHV H -XDQ%ODQFR( SULQFLSDOPHQWH FRQWUDGLWyULD SDUD
TXHPDQRVPDLVWDUGHMiGLVVLGHQWHHH[LODGRGRUHJLPHFDVWULVWDWRUQDUVH
LDLQWHUQDFLRQDOPHQWHFRQKHFLGRSHODSURGXomRGHXPDOLWHUDWXUDLPEXtGD
GHiFLGDVFUtWLFDVDRFRPXQLVPR1RVGRLVFDVRVLOXVWUDVHEHPTXHQmR
VHGHYHWRPDUDWUDMHWyULDGHXPKRPHPQHPVRPHQWHSRUVHXSURGXWR
WDPSRXFRVRPHQWHSRUVHXSDVVDGR2TXHVHHOHYDDFLPDGHWXGRVmRDV
circunstâncias do momento. E, naquelas circunstâncias, na luta contra o 
UHJLPHGH%DWLVWDQDFRQGLomRGHMRUQDOLVWDHFUtWLFRFLQHPDWRJUiÀFRGH
libre, advindo de um seio familiar reconhecidamente comunista, e envolto 
SRUXPFtUFXORWmRSOXUDOGHDPL]DGHVQDGDPDLVQDWXUDOTXHDTXLORTXH
DOJXQVKRMHSRGHPFKDPDUGH´FRQWUDGLomRµDSUHVHQWRXVHHPYHUGDGH
GHQWURGHVHXFRQWH[WRHVSHFtÀFRHPWRPGHFRHUrQFLD
e HYLGHQWH TXH DLQGD SRU YROWD GHVVD pSRFD *XLOOHUPR &DEUHUD
,QIDQWH QmR HUD XP DQWLFRPXQLVWD FRQYLFWR WDO FRPR &DUORV )UDQTXL
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H[PLOLWDQWH GR 3DUWLGR 6RFLDOLVWD 3RSXODU SRVWHULRUPHQWH 3DUWLGR
&RPXQLVWD&XEDQR([HPSORGLVVRpRWUHFKRGHCuerpos Divinos em que 
o autor destaca que, em 1957, ao ser convidado “casi que secretamenteµSRU
DOJXQVGHVHXVDPLJRVFRPXQLVWDVSDUDSDUWLFLSDUGD9,HGLomRGR)HVWLYDO
0XQGLDOGD-XYHQWXGHUHDOL]DGRHP0RVFRXHQmRSRGHULUDFDERXSRU
HQYLDUR LUPmR 6DEi&DEUHUD ,QIDQWH  3DUHFH LQFRHUHQWHTXH
RPHVPR&DEUHUD,QIDQWHTXHDQRVDWUiVKDYLD²VHJXLQGRRVSDVVRVGH
)UDQTXLHSDUWHGRJUXSRNuestro Tiempo – condenado a ida de Blanco e 
*UDPDWJHVj,,,HGLomRGR)HVWLYDODJRUDHQYLDVVHRLUPmRSDUD0RVFRX
1RHQWDQWRGHYHVHUHFRUGDUTXHFRPRPHPEURVGDYHUVmRSULPRUGLDO
GDUHYLVWDWDQWR*XLOOHUPRTXDQWR)UDQTXL%ODQFRRX*UDPDWJHVWLQKDP
GHUHVSHLWDUDVGLUHWUL]HVÀUPDGDVSHORJUXSRHSRUHOHVDFRUGDGDVXPD
GDVTXDLVDGHGHIHQGHUXPDHVWpWLFD´libre de prejuicios políticos o religiososµ
(Nuestro Tiempo/RJRRIDWRGH%ODQFRH*UDPDWJHVWHUHPLGRDR
)HVWLYDO0XQGLDOGD-XYHQWXGHVHPRFRQVHQWLPHQWRGRJUXSRHDGHPDLV
WDOFRPRDVVLQDORX)UDQTXLUHSUHVHQWDQGRNuestro Tiempo, soou 
SDUDRVGHPDLVPHPEURVFRPRXPDWUDLomR2TXHHVWDYDHPMRJRQmRHUD
VRPHQWHDVLPSOHVDSUR[LPDomRGH%ODQFRH*UDPDWJHVFRPR363PDV
VLPGHPRGRPDLVHQIiWLFRRQmRFXPSULPHQWRGHXPDGDVGLUHWUL]HVGD
UHYLVWDTXHSRUFRQVHJXLQWHLPSOLFDYDQDTXHOHSULQFtSLRGRVDQRV
RQmRHQYROYLPHQWRGHVHXVPHPEURVFRPJUXSRVHSDUWLGRVSROtWLFRV
TXDLVTXHUTXHIRVVHPVXDVVLJODVRXRULHQWDo}HV
2XWUDFLUFXQVWkQFLDLOXVWUDDFRHUrQFLDGH*XLOOHUPR&DEUHUD,QIDQWH
$FRQGLomRGHlibreSHUPLWLDDRHQWmRMRUQDOLVWDHFUtWLFRFLQHPDWRJUiÀFR
QmRVyRFRQWDWRFRPPLOLWDQWHVGHYDULDGDVRUJDQL]Do}HVFRPRSRUHODV
– ou melhor, entre elas – transitar com alguma liberdade, mesmo que 
SUHVHUYDGDVFHUWDVUHVWULo}HV$VVLPGDPHVPDPDQHLUDTXHLQWHUPHGLRX
D OLEHUWDomR GR DWLYLVWD FRPXQLVWD $OIUHGR 5HQp *XLOOHUPR RX 3HGUR
3pUH]HQJDMRXVHMXQWRDRFROpJLRGHSHULRGLVWDVQRSURFHVVRGHVROWXUD
de Carlos Franqui. Ou ainda, do mesmo modo que conseguira os petardos 
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SDUD R0 FRP$OEHUWR0RUD GR'(5 WDPEpP FRQWULEXLX SDUD
D OXWD GHVWH ~OWLPR WUDQVSRUWDQGR XP FDUUHJDPHQWR GH DUPDV HP VHX
automóvel (Cabrera Infante, 2010, 376). E, tal como recebia em seu nome 
e em Carteles as cartas do M-26/7 advindas da Província de Oriente – 
HQWmRSDOFRGDDomRJXHUULOKHLUD²HQGHUHoDGDVSDUD)UDQTXLDOJXPDVGDV
TXDLV VXSRVWDPHQWH HQYLDGDV SRU )LGHO&DVWUR RX)UDQN3DtV WDPEpP
DSUR[LPDUD&DUORV5DIDHO5RGUtJXH]OtGHUGR363GR MRUQDOLVWDIUDQFrV
-HDQ/RXS%RXUJHWLGHP
$FRQGLomRGH libreSHUPLWLDD&DEUHUD,QIDQWHWDQWRHVVDVWUDQVLo}HVH
WUkQVLWRVTXDQWRDVVLQDODYDDLQH[LVWrQFLDHPVHXVSHQVDPHQWRVHDo}HVGH
XPDLQFOLQDomRREMHWLYDSDUDHVWDRXDTXHODLGHRORJLDRXPHVPRRULHQWDomR
GH OXWD 7DOYH] SRUTXH HVWLYHVVH GHPDVLDGR SUHRFXSDGR FRP VXD YLGD
SHVVRDODPRURVDGLJDVHGHSDVVDJHPWDOYH]SRUTXHHQ[HUJDVVHQRVVHLRV
GHVVHVJUXSRVDTXLORTXHDFUHGLWDYDVHUPDLVFRQWUDGLo}HVGRTXHFRHUrQFLDV
RX SRUTXH R VHX HQYROYLPHQWR FRP SHVVRDV GH YDULDGDV RUJDQL]Do}HV R
FRORFDVVHQXPDSRVLomRXPWDQWRGHOLFDGDRXSRUÀPSRUTXHDWpDTXHOH
PRPHQWRQmRFDUUHJDYDUHVVHQWLPHQWRVPDLVFRQFUHWRVHSRQWXDLVFRPRQR
FDVRGH&DUORV)UDQTXLHPUHODomRDR3632XFRPRDÀUPRX
Por otra parte yo nunca he servido para andar en grupos […] mientras que mis veleidades 
políticas iban del partido comunista, a través de [Héctor] Pedreira y sus amigos, al 
Movimiento 26 de Julio, colaborando con Franqui en su periódico [Revolución] que se 
hacía en la revista [Carteles], y al Directorio Estudiantil Revolucionario, por intermedio 
de Alberto Mora. (2010, 132)
ARTICULAÇÕES SUBVERSIVAS EM LA HABANA
$WpFHUWRSRQWRHVVDVLWXDomRGH LQGHÀQLomRGHHVWDUHQmRHVWDUGH
FRUSR H DOPD QD OXWD UHYROXFLRQiULD FDXVRXOKH DOJXP LQF{PRGR 1R
HQWDQWRDGHPDLVGHSRUYROWDGHQRYHPEURGHWHULQWHQWDGRIXQGDU
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FRPRVDPLJRV$GULDQRGH&iUGHQDV\(VSLQR]DH6LOYLR5LJRUXPDFpOXOD
GHFRPEDWHjGLWDGXUDTXHjSULPHLUDYLVWDIRUDSHORVWUrVOHYDGDDVpULR
PDVTXHORJRGHSRLVDSUHVHQWRXVHLQYLiYHO*XLOOHUPR&DEUHUD,QIDQWH
MDPDLV GHPRQVWURX SURIXQGR LQWHUHVVH SRU VLWXDUVH VRE HVWD RX DTXHOD
bandeira.4$~QLFDEDQGHLUDTXHGHIHQGLDWDOFRPRRXWURVWDQWRVMRYHQV
cubanos, era a bandeira da luta contra o governo de Fulgêncio Batista, 
UHJLPHSHORTXDO DOLPHQWDYDSURIXQGDDQWLSDWLD WDO FRPRGHPRQVWUDQD
SDVVDJHPHPTXHUHODWDDYLVLWDGRGLWDGRUjFDVDGHXPFRURQHOYL]LQKD
DRVHXDSDUWDPHQWRGH(O9HGDGR
Me levanté enseguida y fui a ver. Efectivamente la casa de al lado estaba llena de 
policías en la puerta del garaje y en la acera. Me quedé a ver. Al poco rato apareció 
un Cadillac negro, llevando una chapa muy baja (no recuerdo si el uno o el dos) y 
FXVWRGLDGR SRU YDULDV SHUVHJXLGRUDV 'HO DXWR EDMy XQD ÀJXUD UHFKRQFKD FRQRFLGD
vestida impecablemente de blanco: era Batista. […] Era increíble tener a este hombre, 
DHVWH WLUDQR WDQFHUFD,PDJLQp ODVSRVLELOLGDGHVGH WHQHUDFFHVRD ODVRÀFLQDVGHDO
lado (que por el frente se interponían entre nuestra casa y la casa del coronel) y montar 
una ametralladora allí y esperar a la salida de Batista. Era tan simple… pero claro 
había que tener el conocimiento de que Batista vendría a casa del coronel ese día, cosa 
que probablemente muy poca gente sabía, y los contactos necesarios con los movimientos 
clandestinos para alerta-los ante su presencia. Pero yo estaba pensando en serio en esta 
posibilidad, cuando advertí que la acera se colmaba de gente, entre la que reconocí a 
muchos de los vecinos del fondo, donde había una cuartería o apartamentos mucho más 
baratos. Ellos se congregaron allí con curiosidad, cambiando palabras con la escolta 
del coronel (que no era conocida, al menos de vista) y esperando pacientemente. Era 
evidente que esperaban la salida de Batista y cuando esta se produjo empezaron a 
 6REUHD WHQWDWLYDGH IRUPDomRGRJUXSRFODQGHVWLQR FI&DEUHUD ,QIDQWH*XLOOHUPRCuerpos Divinos. Barcelona: 
*DOD[LD*XWHQEHUJ'HYHVHUHVVDOWDUTXHRVQRPHVGRVFROHJDVDSUHVHQWDGRVSHORDXWRUSRGHPQmR
FRQIHULUXPDYH]TXHDRORQJRGDSHVTXLVDQmRHQFRQWUDPRVXPDFRQWUDSURYDDÀPGHHQGRVViORV
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gritar: ¡Viva Batista! ¡Viva el presidente! ¡Era increíble! Esta gente del fondo ahora 
resultaba batistiana. Cuasi no pude contener mi rabia al ver que el tirano no sólo no era 
enfrentado por las balas de una ametralladora sino que era resueltamente saludado con 
júbilo por partidarios en grupo. (2010, 294-295)
Obviamente, o sentimento antibatistiano era comum entre os 
UHYROXFLRQiULRV WRGDYLD D FRQGLomRGH FDGDXPGH FDGD DWRUKLVWyULFR
GHQWURGRFRQWH[WRGDUHYROXomRLPSULPLXXPDYLVmRGLIHUHQFLDGDVREUHR
WUDQVFXUVRGRFRQÁLWR(QTXDQWR&DUORV)UDQTXLQDFRQGLomRGHPLOLWDQWH
llanoGR0HLVRODGRSHODJHRJUDÀDGD6LHUUDDOpPGHHVWDUjIUHQWHGD
Radio RebeldeWHQGHXDUHVVDOWDUWDQWRHPVXDVPHPyULDVFRPRQDSUi[LVD
OXWDHDUHVLVWrQFLDGRVFODQGHVWLQRVPHVPRTXDQGRHP+DYDQDDIDFomRMi
KDYLDSHUGLGRIRUoDDSyVRIUDFDVVRGDJUHYHGHDEULOGH*XLOOHUPR
Cabrera Infante, como um libreHUHVLGHQWHQDFLGDGHHQIDWL]DMXVWDPHQWH
RFRQWUiULRDSHVDUGHQmRGLPLQXLUD LPSRUWkQFLDTXHDFODQGHVWLQLGDGH
llanaLPS{VDRVUXPRVGD5HYROXomR&XEDQD(IRLDSDUWLUGDFRQVWDWDomR
GHTXHR0SHUGHUDIRUoDQDFDSLWDODSyVDWHQWDWLYDGHDEULOGHTXH
&DEUHUD,QIDQWHSURS{VHLQWHUPHGLRXDXQLmRHQWUHRVPHPEURVGR'(5HRV
FRPXQLVWDVGR363DÀPGHHQJURVVDUDUHVLVWrQFLDDREDWLVWLDQDWRHP+DYDQD
Después del almuerzo, cuando Alberto [Mora] se hubo ido para su escondite de entonces 
y ya yo en Carteles, se me ocurrió que no sería mala idea política reunir al Directorio con 
ORVFRPXQLVWDVORVGRV~QLFRVJUXSRVTXHHVWDEDQDFWXDQGRFRQHÀFDFLDHQ/D+DEDQD
ya que el 26 de Julio no era visible (al menos para mí) desde el fracaso de la huelga de 
abril. Consulté Adriano y él estuvo de acuerdo que era una buena idea. Quedamos que 
él se encargaría de contactar a los comunistas […], mientras yo me ponía en contacto 
de nuevo con Alberto. […] Se acordó que nos reuniríamos en casa de los suegros de 
Adriano (que andaban de vacaciones por Europa), en el Biltmore, sitio improbable 
para una reunión clandestina si se piensa con los criterios que lo hacia la policía de 
Batista. (Cabrera Infante, 2010, 354-355)
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1D UHXQLmR FLWDGD SRU &DEUHUD ,QIDQWH DOpP GHOH H $GULDQR
FRPSDUHFHUDP$OEHUWR0RUDGR'(5H5DPyQ1LFRODXUHSUHVHQWDQWH
GRFRPLWrFHQWUDOGR363HDQWLJRFRQKHFLGRGDIDPtOLD&DEUHUD,QIDQWHMi
TXHQRVDQRVWULQWDDWXRXFRPRIXQGDGRUGRSDUWLGRQDFLGDGHGH+ROJXtQ
$ SDUWLFLSDomR GH1LFRODX XPPLOLWDQWH H[SHULHQWH H UHSUHVHQWDQWH GR
FRPLWrFHQWUDOFRQRWDTXHDRVGLULJHQWHVGR363LQWHUHVVDYDWDODOLDQoD(
PDLVDOpPVHJXQGRRFRQWH~GRGDFRQYHUVDKiDOJXPWHPSRWDPEpPOKHV
LQWHUHVVDYDXPDDSUR[LPDomRFRPR0
– ¿También con el 26 de Julio? –preguntó Alberto un poco sardónicamente, pus era sabido cómo 
había repudiado el 26 de Julio la unión con los comunistas durante la fracasada huelga de abril. 
[…] –También con el 26 de Julio – respondió Nicolau –. Ya hemos enviado emisarios a la 
Sierra a contactar a Fidel Castro directamente. (Cabrera Infante, 2010, 357-358)
2 GHVIHFKR GDV UHXQL}HV VHJXLQWHV GDV TXDLV &DEUHUD ,QIDQWH QmR
SDUWLFLSRX Mi pGHFRQKHFLPHQWRGRVKLVWRULDGRUHV$SDUWLUGHPHDGRV
GHDGLUHomRGR363TXHDWpHQWmRÀDUDVHQDLGHLDGHTXHVRPHQWH
XP OHYDQWH SRSXODU SRU HOHV OLGHUDGR SRGHULD GHUURWDU %DWLVWD SDVVRX
IUHQWHjSHUVSHFWLYDGHYLWyULDGRVJXHUULOKHLURVQD6LHUUD0DHVWUDHDSyVD
UDWLÀFDomRGR3DFWRGH&DUDFDVDFRQWHPSODUDSDUWLFLSDomRGHVHXVTXDGURV
QDOXWDDUPDGDVHQGR&KH*XHYDUDXPGRVSRXFRVFRPDQGDQWHVDDFHLWDU
DLQFRUSRUDomRGHFRPXQLVWDVQDFROXQDVREVXDOLGHUDQoD%DQGHLUD
(VVDSHUVSHFWLYDp HQGRVVDGDSRU&DEUHUD ,QIDQWHQRH[FHUWR
HPTXHGHVFUHYH VXD FRQWULEXLomRQD VROWXUDGH$OIUHGR5HQp*XLOOHUPR
RX3HGUR3pUH](PYLUWXGHGLVVRHDSHVDUGH*XLOOHUPRFHOHEUDUFRPR
LQRYDGRUDDLGHLDWRUQDVHHYLGHQWHTXHDEXVFDSRUXPDDSUR[LPDomRFRP
RXWURVJUXSRVMiHUDXPDPRYLPHQWDomRKiDOJXPWHPSRSHQVDGDHGHVHMDGD
SHORVFRPXQLVWDVLQGHSHQGHQWHGDLQWHUPHGLDomRRXQmRGHTXDOTXHUSHVVRD
SULQFLSDOPHQWHGHXPlibre FRPR&DEUHUD,QIDQWH'HVVHPRGRDFRQGLomR
TXH OKHSHUPLWLDRFRQIRUWRGH WUkQVLWRHXPDYLVmRPDLVQHXWUDVREUHR
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SURFHVVRWDPEpPHYLGHQFLDYDXPDGHÀFLrQFLDDGRGHVFRQKHFLPHQWRVREUH
RVGHWDOKHVWiWLFRVTXHWUDQVFRUULDPQRVUHF{QGLWRVGHFDGDJUXSR
,URQLFDPHQWH D FRQWULEXLomR SROtWLFD PDLV H[SUHVVLYD GH *XLOOHUPR
&DEUHUD,QIDQWHSDUDDOXWDUHYROXFLRQiULDHP&XEDWDPEpPQmRORJURX
r[LWR1RLQtFLRGHRMRUQDOLVWDIRLSURFXUDGRSRU7RPiV*XWLpUUH]
$OHD7LWyQ-RVp0DVVyH-XOLWR*DUFtDSDUDGLULJLUXPDDVVRFLDomRFtYLFD
GHFRPEDWHjGLWDGXUDGH)XOJrQFLR%DWLVWDLQLFLDOPHQWHFDSLWDQHDGDSRU
MRUQDOLVWDVGD LPSUHQVDGHRSRVLomR&RPR LQVWUXPHQWRGHPRELOL]DomR
GH PDVVDV D DomR LGHDOL]DGD SRU PLOLWDQWHV FRPXQLVWDV ² TXH j pSRFD
GHSRVLWDYDPHVSHUDQoDVQD YLDSDFtÀFD² DUWLFXODULD D FRQIHFomRGHXP
PDQLIHVWRS~EOLFRUHFROKHQGRDVVLQDWXUDVGHMRUQDOLVWDVHGHLQWHOHFWXDLV
SURJUHVVLVWDV3DUDDOpPGDFRRUGHQDomRTXHLQFOXtDDFDSWDomRGHDSRLR
QR PHLR MRUQDOtVWLFR &DEUHUD ,QIDQWH ÀFDULD D FDUJR GD FRQIHFomR GR
PDQLIHVWR3DUDHOHWUDWDYDVHGHXPIHOL]HPSUHHQGLPHQWRXPDYH]TXH
SRGHULD FRQFLOLDU D WHPiWLFD SROtWLFD HQWmR HPHUJHQWH HP&XED FRPR
WUDEDOKRFXOWXUDOVHXUDPRSRLVHQ[HUJDYDQRSURMHWR´una forma de hacer 
intervenir la literatura en un hecho históricoµ&DEUHUD,QIDQWH$SHVDU
GHXPDPSORDSRLRHPHVSHFLDOGRVMRUQDOLVWDVGHCarteles, “el destino del 
PDQLÀHVWR>@IXHEUHYH\DTXHDQWHVGHFRPSOHWDUXQQ~PHURDSUHFLDEOHGHÀUPDV>@
volvieron a imponer la censura de prensa y ahí acabó todo: así fue de corta mi actuación 
como líder político (ídem, 159).
2HQJDMDPHQWRGH*XLOOHUPR&DEUHUD ,QIDQWHQD OXWD UHYROXFLRQiULD
em Cuba transcorreu nesse molde, como libre, mas, ainda que breve como 
OLGHUDQoD SROtWLFD DFRQWHFHX GH PDQHLUD HIHWLYD e YiOLGR OHPEUDU TXH
DRPDSHDU D WUDMHWyULD GH HQJDMDPHQWR GR DXWRU RX GH TXDOTXHU RXWUR
intelectual outrora envolvido com a causa revolucionária em Cuba, deve-se 
DVVLQDODUTXHSRU5HYROXomR&XEDQDVHFRPSUHHQGHRSHUtRGRGHOXWDHQmR
DWHPSRUDOLGDGHSRVWHULRUGHPDUFDGDSHORIRPHQWRHDVFHQVmRGRUHJLPH
GHODGHFRUUHQWHeFODURTXHDSyVRWULXQIRGD5HYROXomR&DEUHUD,QIDQWH
FXPSULX SDSpLV H SRVLFLRQDPHQWRV SROtWLFRV PDLV GHÀQLGRV 3ULPHLUR
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como diretor de LunesDXWrQWLFDOLGHUDQoDGR*UXSR5HDWpPHVPRFRPR
UHSUHVHQWDQWHGR0LQLVWpULRGD(GXFDomRDSRLDQGRRUHJLPHHPJHVWDomR
HHVFUHYHQGRHSXEOLFDQGRDUWLJRVH[DOWDQGRRV ajusticiamientos coordenados 
SRU&KH*XHYDUDHP/D&DEDxD0DFKRYHU0DLVWDUGHDWXRXFRPR
DGLGRFXOWXUDOHÀQDOPHQWHFRPRGLVVLGHQWHHH[LODGRGRFDVWULVPR
1RH[tOLR*XLOOHUPR&DEUHUD,QIDQWHSDVVRXTXDUHQWDDQRV
8PH[tOLRVHPGLUHLWRDUHWRUQR MiTXHjGLIHUHQoDGHRXWURV LQWHOHFWXDLV
ODWLQRDPHULFDQRVHPFRQGLo}HVDQiORJDVEUDVLOHLURVXUXJXDLRVFKLOHQRVH
DUJHQWLQRVTXHSRURFDVLmRGRVUHJLPHVGLWDWRULDLVGHGLUHLWDLPSODQWDGRV
HPVHXVUHVSHFWLYRVSDtVHVQDVGpFDGDVGHVHVVHQWDVHWHQWDHRLWHQWDSDUWLUDP
SDUDRXWURVSDtVHVPXLWRVFXEDQRVQmRWLYHUDPDSRVVLELOLGDGHGRUHHQFRQWUR
FRPVXDWHUUD0RUHMyQ$UQDL]/DQoDGRjVRUWHGRH[tOLR²XPD
HVFROKD²H WDPEpPj PiVRUWHGRH[tOLRQRH[tOLR²XPDWUDJpGLD²R
autor de Tres Tristes Tigres, Havana para un Infante Difunto, Vista del amanecer en 
el trópicoHQWUHRXWURVMDPDLVUHWRUQRXD&XED)DOHFHXHPHP/RQGUHV
1HVVHV DQRV GH GHVWHUUR H TXDVH VHPSUH SHUGLGR RX HQFRQWUDGR HP
VHXODELULQWRVXDQXGH]RXSRUVHXAutomatic Binding Bricks de memórias, o 
´RSHUiULRGDVSDODYUDVµHGLÀFRXXPUHLQDGROLWHUiULRFRQVDJUDQGRVHFRPR
XPGRVPDLRUHVHVFULWRUHVFXEDQRVGHWRGRVRVWHPSRV8PUHLQDGRDEHPGD
YHUGDGHHPTXHRUHLQXGHVÀODYDHQWUHDWDTXHVHHORJLRVHVFiUQLRVHDSODXVRV
3DUD XQV R ´UHL GDPHQWLUDµ GDV LQM~ULDV FRQWUD D ´PHFD VRFLDOLVWDµ H VHX
´SURIHWDGHEDUEDHXQLIRUPHYHUGHROLYDµ3DUDRXWURVRDUDXWRGDYHUGDGHR
H[RUFLVWDTXHGHVDÀRXR´ GLDERFRPXQLVWDµ(ÀQDOPHQWHSDUDWDQWRVRXWURV
RQRWiYHOHVFULWRUFXMDVPHPyULDVVREUHDVDYHQWXUDVHGHVYHQWXUDVGHVXDYLGD
GHVSHUWDYDPDPDLVtQWLPDVHQVXDOLGDGHDFDGDEDODQFHDUGHSDODYUDV0DVHP
WRGRVRVFDVRVSDUDREHPRXSDUDRPDORHVFULWRUH[LODGRWDPDQKDDIRUoD
TXHHVVHDVWURH[HUFHVREUHDTXHOHVTXHHVWmRVREVXDLQÁXrQFLD
'HWRGRPRGRRH[tOLROLEHUWDGRUHDOJR]FRQGHQRX*XLOOHUPR&DEUHUD
Infante a outro libertador Gullag, o do cuidado extremado. Cuidado com 
VHXVSDVVRV,QIDQWH&XLGDGRFRPVXDVSDODYUDVRSHUiULR$VVLPRDXWRU
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YLYHX VHXVGLDV VHPSUH WRPDQGR FXLGDGR FXLGDGR FXLGDGR2H[WUHPR
FXLGDGRGHQmRWURSHoDUHPVHXEULQTXHGRGHPRQWDUHUHFULDURSDVVDGR
FXMDVSHoDV IRUDPDVSDODYUDV$VVXPLX VLP VXDSDVVDGDH DUUHSHQGLGD
OLJDomRFRPRUHJLPHFDVWULVWD0DVGHL[RXSDUDR~OWLPRDWR RXRact-
posHHVSHFLDOPHQWHFRPULTXH]DGHGHWDOKHVDSDUWLFLSDomRDWLYDQDOXWD
UHYROXFLRQiULDHP&XEDURPSHQGRXPVLOrQFLRGHLQIRUPDo}HVGHWDOKDGDV
VREUHVXDWUDMHWyULDQDOXWDUHYROXFLRQiULDTXHGXUDQWHTXDUHQWDDQRVSDLURX
VREUHRFRQMXQWRGHVXDREUD$EULQGRHVSDoRSDUDFRPSUHHQVmRGHPXLWRV
GH VHXV SRVLFLRQDPHQWRV SyV IUHQWH j FRQGXomR SROtWLFD RSHUDGD
SHORJRYHUQRUHYROXFLRQiULR2XDLQGDHPUHODomRDRVHXSRVLFLRQDPHQWR
SROtWLFRQDSOXUDOSDLVDJHPGRH[tOLR
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